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disperzije nije lako doći, no tek cjelovitim uvidom u problematiku mogu se donositi 
referentni zaključci.   
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SUMMARY
SOME TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SLAVONIAN 
BANAL DENARS MINTED BY KING STJEPAN V (1270-1272)
The author studies Slavonian banal denars minted by King Stjepan V (1270-1272). 
He devotes special attention to the obverse of these coins, the text of the legend. He 
notices a degree of typification of mint marks and certain letters in the text of these 
denars.
